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1. 5r. Ir. Yan HerlffiL t"tP
196401i41989021002
K€tua Periode 2017 - 2021 Utusan Bagian Teknologi
Produksi Temak
2. D.. h.R"sm*a .iaya Setia Ningrat, M' Rur' Sc
196205191988101001
Seketaris Peljodezol7 - 2021 Utusan Bagian Nutrisi dan
Teknologi Pakan
3. Er. E. Ir.lameinettywara, tras
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4. Dr. Ir. H. Ariet MS
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6. Drh. Yuh€rman, M.S., Ph. D
195911211987021002










8. Prof. O". tr. Khasra4 M. Si
1 963 1 120 199001 100 1
Anggota Peiode}0lT - 2021 Utusan eagian femotogi
Produksi Temak
9. Prof. Dr. k. I!, Husmaini, MP
196305131988032003
Anggota Pefiode 2017 - 2021 Utusan eagian tet<nologi
Produksi Temak
Peiode 2017 - 2021 Iffi nagian telnologi
Produtsi Temak10. Pr. lr. Pirda affns, I\,1. Si196402101989012001
Anggota
1l Prof. Pr. E. Yose nizat, t"f Sc
195605141983011001
Anggota Periode20l7 -2021 ffi aagian Nutrisi aan
Teloologi Pakan
t2. PrOT Dr. If:wiaa; MS
195707 141986032002
Anggota Periode 2017 - 2021 Utusan Aagian Nutrisi aan
Telnologi Pakan
13. Dr. Ir. Elihasridas, MS
r 963092 1 1990 101001
Anggota Pelicd.e2017 - 2021 ffi Bagian Nutrisi dan
Telnologi Pakan
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17. Aronal ArtefPut4 S' Pt, Ivi. Sc, Ph'D
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Anggota Paiode?0lT - 2021 Utusan
Hasil Temak
18. Prcf, Dr. Ir. Asdi Agustar, M. sc
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19. Dr. Ir H. Jafinur, MSP
1 96002 15 I 98603 1005
Anggota Peljode 2017 - 2021 Utusan Baglan PemDangunart
dan Bisnis Peternakan l
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Anggota Peiode 2Ol7 - zozL uusan bagran r9mDanBu[al i
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Anggsta Peiode 2A17 - 2021 Utusan Bagian Pembangunan
dan Bisnis Petemakan21. Dr. Nurhayati, S. ft, MM
r97412272001122001
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